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ANALISIS KESULITAN GURU DALAM MEMAHAMI MATERI 
BUKU GURU DAN BUKU SISWA MATEMATIKA SMP KELAS VIII 
BERDASARKAN KURIKULUM 2013 
Sri Suyanti, A410110085, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, 62 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripsikan kesulitan 
pemahaman guru mengenai materi yang terdapat pada Buku Guru dan Buku Siswa 
Matematika SMP kelas VIII berdasarkan Kurikulum 2013. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah 
studi kasus. Subyek penelitian adalah guru matematika kelas VIII yang terdiri dari 
satu guru di SMP Negeri1 Wonogiri, satu guru di SMP Negeri 2 Wonogiri, dan satu 
guru di SMP Muhammadiyah 2 Baturetno. Sumber data utama berasal dari 
wawancara bersama guru mata  pelajaran matematika.  Pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan 
triangulasi sumber, metode dan penelitian lain, serta member check. Model analisis 
data yang digunakan oleh peneliti adalah model analisis data interaktif. Prosedur 
penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan tiga langkah 
yaitu studi persiapan, eksplorasi umum dan eksplorasi khusus. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ketiga guru matematika mempunyai tingkat kesulitan dalam 
memahami materi buku guru dan buku siswa hampir sama yaitu kecukupan materi 
dalam buku yang belum mencantumkan alokasi waktu dan materi esensial yang 
menyulitkan siswanya, kedalaman materi yang belum sepenuhnya memenuhi 
karekteristik siswanya, kebenaran materi dalam buku yang dituliskan terjadi 
kesalahan dalam aspek materi, bahasa dan penyajian, dan ketersediaan penilaian 
autentik dalam buku yang masih membingungkan dan membebankan guru. 
  













ANALISIS KESULITAN GURU DALAM MEMAHAMI MATERI 
BUKU GURU DAN BUKU SISWA MATEMATIKA SMP KELAS VIII 
BERDASARKAN KURIKULUM 2013 
Sri Suyanti, A410110085, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, 62 halaman. 
This research purposes to analysis and describe the teacher’s difficulty 
comprehension about the materials in the teacher’s book and student’s book of 
Mathematic in Junior High School at VIII grade based on 2013 curriculum. This 
research uses a descriptive qualitative approach with kind of research is study case. 
The subjects of research are math teachers at Junior High School consist of one 
teacher in 1 Junior High School Wonogiri, one teacher in 2 Junior High School 
Wonogiri, and one teacher in 2 Muhammadiyah Junior High School Baturetno. The 
prime source is from interviewing with the math teachers. Collecting the information 
by observation, interview, and documentation. The legitimation of data by triangle of 
source, method, other research, and member check. The model of analysis used by the 
researcher is interactive analysis. The procedural of this research using three steps, 
those are study of preparation, general exploration, and special exploration. The 
result from this research indicates that third of the teacher have same problem into 
understanding the materials from both of the books are the adequacy of material is 
yet has a time allocation and the essential of material makes the students being 
difficulty and also the authenticassessment still to make teachers feel confused. 
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